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Analisis de la Vulnerabilidad de las Viv.iendas Tradlcionales de la Rep. Pom.
El siguiente es un analisis de los principales tipos de viviendas que se 
encuentran en la Republica Dominicana. Las casas seran analizadas en orden as- 
cendente tanto de costo como de complicacion en el disefio. Ei presente anali­
sis hara hincapie en el potencial de cada tipo de construction para resistir a 
los vientos, ya que los huracanes y tormentas constituyen el mayor riesgo debido 
a su alta frecuencia. Sin embargo, tambien se hara una breve referencia al po­
tencial de resistencia sismica.
1. Casas de Tejamani
En la construccion de tejamani, se erige un armazon de madera y se tejen unos 
palos entre los "horcones", lo cual servira de base para la aplicacion de lo- 
do amarillo o barro a ambos lados de las paredes. Ocasionalmente se le da un 
acabado a la pared mediante la aplicacion de una mezcla de cemento y arena o 
el blanqueado ("pintar" con cal) de las paredes exteriores.
Las casas de este tipo normalmente tienen techo de cana, aunque en aftos 
recientes se han estado usando, con mucha frecuencia, planchas de zinc para 
el techo de las casas de tejamani.
Estas casas son generalmente bastante pequefias; raras veces exceden de 
^ x 5 metros.
Las casas de tejamani cerca de la costa fueron severamente dafiadas por 
el Huracan David. En casi todos los casos, las casas fueron destruidas total- 
mente, y los que vivian en ellas se vieron forzados a reconstruir una estruc- 
tura completamente nueva. Las causas principales de las fallas estructurales
fueron, primero, la separacion del techo de las paredes, causada por el levan- 
tamiento del techo tanto desde la superficie como de los hordes (aleros) del 
mismo; segundo, el derrumbamiento de las paredes debido a la falta de refuer- 
zos en las esquinas y a la poca resistencia de los horcones debido al deterio- 
ro de la madera a nivel del suelo. Hubo poca evidencia de explosion, lo que 
indica que las casas no estaban totalmente cerradas ni ofrecieron mucha resis­
tencia a las presiones de los vientos cuando estos soplaban directamente sobre 
las paredes.
Los puntos debiles de la casa tienden a ser, primero, la base de la es- 
tructura (la cual se deteriora debido a una combinacion de insectos y hume- 
dad); segundo, las esquinas que no tienen refuerzos diagonales; y, tercero, 
la union entre el techo y las paredes.
Con el proposito de mejorar la seguridad de la estructura de este tipo 
de viviendas, se recomiendan las medidas siguientes:
A. Curar la parte de toda la madera que se enterrara en el suelo.
B. Las principales columnas (esquinas y horcones de las paredes) deben en- 
terrarse a, por lo menos, 18 pulgadas (46 cm) de profundidad, y se las 
debe fijar (anclar) de alguna forma.
C. Deben anadirse abrazaderas diagonales entre los principales horcones de 
la casa, especialmente en las esquinas.
D. La union del techo con las paredes debe ser reforzada utilizando abraza­
deras o tiras de metal para unir mas firmemente el techo a la pared, es­
pecialmente con los horcones.
El potencial de resistencia a huracanes de este tipo de viviendas, si se 
construyen y refuerzan correctamente, seria moderado. La seguridad de la es­
tructura puede mejorarse, aunque, debido al tipo de construccion, la casa no 
puede cerrarse totalmente ni puede hacerse lo suficientemente fuerte para re- 
sistir vientos extremadamente fuertes (de mas de 100 mph), y, de todos modos,
hay riesgos de que ocurran danos estructurales. Si se siguen todas las reglas 
basicas, sin embargo, se lograra una mejorla sustancial en la resistencia a 
los vientos fuertes.
En cuanto a su grado de resistencia frente a los terremotos, las casas 
de tejamani son relativamente seguras. Un punto debil de importancia en este 
tipo de viviendas sigue siendo la parte de los horcones que se entierra en el 
suelo. En un terremoto fuerte, los horcones pueden romperse y las paredes 
pueden inclinarse o desplomarse. Si se siguen las mismas recomendaciones in- 
dicadas mas arriba, el grado de resistencia de las casas de tejamani, frente 
a los terremotos, puede ser aumentado considerablemente.
Debe senalarse que, aun cuando huracanes y terremotos pueden ocasionar 
grandes danos a este tipo de viviendas, las posibilidades de recibir heridas 
serias a causa del derrumbamiento de las mismas son relativamente bajas. La 
estructura es liviana y, como esta entretejida, no Se desprenderan grandes 
pedazos de madera que puedan herir seriamente a los que viven en ella.
2. Casas de Tablas de Palma
Las casas de tablas de palma son de las mas populares en las zonas rura- 
les de la Republica Dominicana. Se construye un marco de madera (frecuente- 
mente con palos labrados a mano) al cual se clavan las tablas hechas del tron- 
co de la mata de palma. Como la tabla de palma es flexible, se afiaden peque- 
fios listones de madera como atesadores para impedir que las superficies exte- 
riores de las paredes se separen y para afiadir fuerza a las tablas.
El tipo de techo que predomina es un techo de dos aguas sobre un marco
de madera ligero, aunque en algunos casos se utiliza el sistema de tijerillas.
Las casas de este tlpo son relativamente baratas y, despues del huracan, 
se ha construido un gran numero de ellas.
Estas casas fueron severamente dahadas por el huracan. Muchas de ellas 
perdieron todo o parte de su techo; y se notaron grandes fallas a nivel del 
suelo, causadas por los horcones deteriorados (podridos) que estaban enterra— 
dos en el suelo. Estas estructuras son mas susceptibles de ser afectadas por 
la presion causada por el empuje del viento sobre una de las paredes largas; 
un gran numero de casas sufrio este tipo de dano. En areas cerca de la costa 
se notaron tambien varlas fallas en las esquinas y la correspondiente explo­
sion de las casas.
Los puntos debiles de esta estructura tienden a ser la union entre el 
zinc y los enlates; la union entre el armazon del techo y las paredes; las 
tablas m.ismas de las paredes, especi^lmente cuando los atesadores no estan 
correctamente colocados o cuando no hay ninguna pared interior; y el punto 
donde se colocan los horcones en el suelo.
Otro detalle popular que causo extenso dafto es el tragaluz abierto co- 
locado sobre las puertas y ventanas en este tipo de viviendas. El viento 
penetra en el interior de la casa a traves de estos tragaluces y aumenta la 
presion hacia arriba en el techo.
Con el fin de mejorar la seguridad estructural de las casas de tablas 
de palma contra fuertes vientos, se recomiendan las siguientes medidas:
A. Construya un techo de cuatro aguas, en vez de uno de dos aguas.
B. Utilice mas clavos para asegurar el zinc al marco del techo.
C. Utilice abrazaderas de metal para asegurar mas fuertemente el marco 
del techo o tijerillas a las paredes.
D. Haga todos los aleros de 19 pulgadas de largo (46 cm) o menos.
E. Pongale un cielo raso (plafon) al alero para reducir la cantidad de
aire que quedara atrapada bajo el borde del techo, y el cual crea un 
levantamiento.
F. Afiada abrazaderas diagonales a los marcos de las paredes, especialmente 
en las esquinas.
G. Coloque atesadores adicionales en forma vertical para ayudar a reforzar 
los lados.
H. Construya ventanas para cerrar los tragaluces cuando hayan fuertes vientos.
I . Cure toda la madera que sea colocada dentro o sobre el suelo para reducir 
su deterioro.
J. Ancle (fije) los horcones y entierrelos en el suelo a una profundidad 
minima de 18" (46 cm).
Si se llevan a cabo las recomendaciones anteriores, el potencial de este 
tipo de estructura para resistir fuertes vientos aumentara sustancialmente.
Si se construye correctamente, este tipo de viviendas proveera una seguridad 
moderada frente a los huracanes.
El potencial de resistencia antisismica en este tipo de viviendas es muy 
alto, y las recomendaciones anotadas arriba aumentaran tambien la seguridad 
de la vivienda. El unico tipo de dano importante que ocurriria, en caso de 
terremoto, seria el derrumbamiento de la casa a nivel de sus bases, debido al 
deterioro de los horcones. Las abrazaderas diagonales y el tratamiento de 
la madera recomendados arriba harlan que los danos provocados por terremotos 
sean minimos.
. "Concreto Armado"
Las casas de "concreto armado" se construyen haciendo un marco de madera,
donde los horcones se colocan aproximadamente a 1 1/2 metros unos de otros.
Cuando se completa el marco, se colocan tablas anchas a ambos lados de dos 
horcones paralelos y se echa concreto entre las dos tablas. Tan pronto co- 
mo el concreto empieza a fraguarse, las tablas se mueven hacia arriba y se 
vuelve a echar concreto. Este proceso continua hasta que se terminan todas 
las paredes.
Las casas de este tipo son frecuentemente reforzadas usando alambre de 
puas entre los horcones. Esto sirve no solo para dar resistencia y fuerza 
laterales a las paredes, sino tambien para anadir un poco de refuerzo al 
concreto mismo.
Las casas construidas con este metodo son generalmente bastante peque- 
nas, entre 3-4 metros de ancho por 5-6 metros de largo. Generalmente tie- 
nen techos de zinc, de dos aguas. En algunas partes todavia se utilizan los 
techos de cana o yagua, pero esta practica se hace cada vez mas rara.
Las casas de "concreto armado" sufrieron grandes danos en muchas partes 
del area afectada por el huracan. El dafio incluyo la separacion del techo de 
las paredes; falla en el faldon del techo, y falla de las paredes mismas.
Este ultimo daho -falla de las paredes- se debio a la separacion de las pa­
redes de concreto de los horcones. Aun aquellas casas que habian sido re­
forzadas con alambre de puas en forma de X sufrieron este tipo de daho. Los 
estudios de los dahos causados a este tipo de estructuras muestran que un gran 
porcentaje de los mismos se debio al efecto de explosion (daho causado por la 
diferencia de presion que halaba la casa hacia afuera).
Algunas caracteristicas comunes a estas casas de "concreto armado" son 
las persianas y pequehos tragaluces alrededor de las puertas. Cuando hay 
vientos fuertes, los tragaluces y persianas permiten que entre una excesiva 
cantidad de viento, aumentando as! la presion en el interior de la casa, lo 
que contribuye a la diferencia de presion que crea el efecto de explosion.
Otros puntos debiles en este tipo de viviendas incluyen la union del 
marco del techo o tijerillas con los durmientes colocados encima de las
paredes de concreto; los faldones en los extremos de la estructura, y las 
uniones entre las paredes de concreto y los horcones.
Se recomiendan las medidas siguientes con el fin de mejorar la seguridad 
de este tipo de viviendas durante la ocurrencia de fuertes vientos:
A. Construya un techo de cuatro aguas.
B. Utilice el sistema de tijerillas para el techo en vez del sistema tradi-
cional de palo cumbrera con sus bajantes y enlates.
C. Utilice mas clavos para asegurar el zinc a las tijerillas del techo.
D. Amarre las tijerillas del techo a los durmientes con abrazaderas de me­
tal, dando atencion especial a las esquinas.
E. Ponga cielo raso (plafon) a los aleros para reducir el levantamiento de 
los mismos.
F. En las viviendas que no utilicen abrazaderas diagonales de alambre de 
puas, se recomienda que, por lo menos, se utilice el alambre de pdas.
Si es posible, se recomienda que se utilice tela metalica para gallinero 
para dar resistencia adicional a las paredes.
G. Utilice ventanas para cerrar las persianas cuando ocurran fuertes vientos.
H. Cure los horcones antes de enterrarlos en <el suelo.
I. Utilice anclas en la base de todos los postes que se enterraran en el 
suelo, y entierre los horcones a una profundidad minima de 18” (U6 cm).
Si se llevan a cabo las recomendaciones anteriores, el potencial de re­
sistencia al viento de las casas de ’’concreto armado” aumentara considerable- 
mente. Si se refuerza correctamente, este tipo de viviendas puede ofrecer 
una buena resistencia a los vientos.
Las viviendas de "concreto armado” pueden tambien ofrecer una excelente 
resistencia a los terremotos. Los detalles mds importantes a ser considerados 
en el disefio de las casas de este tipo, para hacerlas resistentes a los te­
rremotos, son las uniones entre los horcones y el vaciado de concreto.
4. Casa de Madera
Las casas de madera son de las mas populares en la Republica Dominicans, 
especialmente entre las familias de ingresos moderados aue viven en los pue­
blos. Estas casas ofrecen las ventajas de aue se les puede hacer anexos con 
mucha facilidad y de que es adecuada para el clima; si se la mantiene correc- 
tamente, durara por varias generaciones.
Hay muchas variaciones de casas de madera, aunaue el tipo arriba ilustra- 
do es muy comun entre las familias de menores ingresos. Los tamafios varian 
desde 3 x 5  metros hasta 5 x 15 metros. La parte mas larga de la mayoria de 
estas casas esta de frente a la calle, y los anexos normalmente se construyen 
hacia atras. Cuando esto ocurre, la casa usualmente se vuelve a techar, aun- 
que generalmente todavia se utiliza el techo de dos aguas.
Anteriormente las casas de madera tenlan un precio muy razonable, que 
era accesible a casi todas las familias, aun a las de bajos ingresos. En la 
ultima decada, sin embargo, con las restricciones puestas a la industria de la 
madera y la prohibicion de cortar madera sin permiso previo, este tipo de casa 
se ha hecho mas cara porque se hace mas dificil conseguir madera. Actualmente, 
el construir una casa de madera cuesta tanto como construir una de bloques de 
cemento.
El dafio causado por el huracan David consistio principalmente en la sepa- 
racion del techo y en la inclinacion de las paredes causados por la falta de 
refuerzos diagonales en las mismas. En aquellas casas que tenlan persianas,
un alto porcentaje mostro tambien daftos causados por la diferencia de presion 
que empujaba las paredes hacia afuera, hasta que partes de las paredes se se- 
paraban de las esquinas. Este tipo de dano fue muy comun, especialmente en 
la costa sur.
Muchas casas de madera descansan sobre pedazos de concreto y estan ancla- 
das al suelo solamente por la parte de los horcones de las esquinas que estci 
enterrada. Durante el huracan, se comprobo que esta base o cimiento era in- 
suficiente y muchas casas, cuyos techos estaban debidamente unidos a las pa- 
redes y que estaban dotadas de otras medidas de seguridad, fueron desprendi- 
das del suelo y tumbadas.
Los puntos debiles tlpicos de las casas de madera son las uniones entre 
el zinc del techo y las tijerillas; las uniones entre las tijerillas y las 
paredes; y la base o cimiento.
Se recomiendan las siguientes medidas para aumentar la seguridad de las 
casas de madera durante fuertes vientos:
A. Utilice un techo de cuatro aguas .
B. Utilice mas clavos para asegurar el zinc a las tijerillas o a los enla- 
tes y bajantes.
C. Utilice abrazaderas de metal para asegurar las tijerillas del techo a 
las paredes.
D. Reduzca los aleros a 18" (46 cm) o menos.
E. Ponga "cielo raso” (plafon) a los aleros para evitar que el aire quede 
atrapado debajo del alero.
F. Utilice ventanas para cerrar los tragaluces y persianas cuando hagan 
fuertes vientos.
G. Utilice reforzamiento diagonal en las esquinas de la casa.
H. Asegure la estructura firmemente utilizando alguna forma de anclaje en
todos los horcones enterrados en el suelo.
Si estas recomendaciones se llevan a cabo, la resistencia de las casas de 
madera frente a los fuertes vientos aumentara considerablemente, dandoles una 
seguridad moderada en tiempos de ciclon.
La resistencia de las casas de madera frente a los terremotos es muy bue- 
na, y si se siguen las recomendaciones dadas mas arriba, el margen de seguridad 
aum&ntara. El unico tipo importante de dano que puede ocurr.irles a las casas 
de madera cuando se presente un terremoto serla su colapso o derrumbamiento 
desde sus c.imientos debido al deterioro de los horcones. El uso de refuerzos 
diagonales v el tratamiento de toda la madera que se enterrara o estara en 
contacto con el suelo hara que los danos que pueda causar un terremoto a este 
tipo de casas sean minimos.
5. Casas de Bloques de Cemento con Techos de Zinc
En los ultimos afios las viviendas de bloques de cemento se han hecho mas 
populares debido tanto a una mayor disponibilidad de este material de construc- 
cion como a la escasez de madera que impide que las casas de madera sean la 
opcion conveniente. Existen muchas variaciones en estilo, aunque todas las ca­
sas de bloques de cemento tienen ciertas caracterlsticas en comun. Cuatro de
los disefios mas comunes se ilustran mas arriba. La discusion siguiente se 
aplica a todas las viviendas de bloques de cemento y a su potencial para re- 
sistir fuertes vientos y terremotos. Los problemas especlficos presentados 
por cada uno de los diferentes disefios ilustrados arriba se discutirlin mils 
adelante.
El bloque de cemento es virtualmente uno de los materiales mas seguros 
y resistentes tanto a los fuertes vientos como a terremotos. Si se la re- 
fuerza correctamente, una casa de bloques de cemento puede resistir las gran- 
des presiones y vibraciones causadas por los fenomenos naturales. El refuer- 
zo que se utiliza normalmente es la construccion de columnas de concreto re- 
forzadas. Estas se anclan en una base hecha de piedras y cemento (zapata) 
sobre la cual descansan las paredes. La sobrevivencia de cualquier estructu- 
ra de bloques depende de la cantidad de refuerzos en las esquinas, la cantidad 
de refuerzos verticales y horizontales en la forma de columnas y vigas de ama- 
rre tanto a mitad de las paredes como arriba de las mismas, y de si la casa 
estd correctamente balanceada.
Los techos de la mayorla de las casas de bloques en la Republica Domini- 
cana son de zinc. Las planchas se clavan a un marco de madera, que esta uni- 
do a las tijerillas, y el cual esta sujetado con el extremo doblado de las 
varillas utilizadas en el reforzamiento de las columnas de concreto o de las 
vigas de amarre. Los techos son casi siempre de dos aguas.
El dafio principal a una simple casa de bloques seria la separacion del 
techo de la pared, debido a una union deficiente de las tijerillas del techo 
con la pared. En algunos casos, tambien ocurren dafios, provocados por el 
viento que ejerce presion contra una pared no reforzada o reforzada de forma 
deficiente, causando el derrumbamiento de las paredes debido a una excesiva 
presion del viento eh la superficie exterior de la pared. En aquellos casos 
en que las casas utilizan persianas, la presion excesiva puede llenar la casa,
creando una diferencia de presion que puede provocar una especie de explosion, 
que empuja las paredes hacia afuera.
Casi todas las casas de concreto en la Republica Dominicana tienen fa- 
chadas bastante adornadas y galerias de concreto en el extremo de la casa 
que esta frente a la calle. Aunque estas entradas son agradables tanto este- 
tica como climatologicamente hablando, en epocas de huracanes (fuertes vientos) 
y terremotos son una de las caracteristicas mas peligrosas de las viviendas de 
bloques de cemento. En cada una de las viviendas ilustradas mas arriba, las 
galerias o permiten que cantidades excesivas de viento creen un levantamiento 
debajo del alero de la casa (despegando, por tanto, el techo de la estructura; 
ejemplos "A” y "B") o los fuertes vientos pueden tumbar las falsas fachadas, 
ya sea hacia el techo (derrumbando la porcion cerca de la puerta) o en la otra 
direccion, causando el derrumbamiento del toldo de concreto frente a las puer- 
tas de la casa (ejemplos "C” y ”DM). En casos extremos, estas podrian halar 
las paredes y precipitar el derrumbamiento de la casa completa.
Con el fin de aumentar la resistencia de las viviendas de bloques de ce­
mento durante fuertes vientos, se recomiendan las siguientes medidas:
A. Utilice un techo de cuatro aguas.
B. Utilice un angulo de inclinacion del techo entre 30° y 45°.
C. Aumente el numero de clavos usados para unir el zinc al marco del techo.
D. Ponga "cielo raso" al alero y reduzca los aleros a menos de 18" (46 cm).
E. Fije las tijerillas a las vigas de amarre de forma mas segura mediante
el uso de anclas o abrazaderas especiales, y dupliaue el numero de abra- 
zaderas en cada union.
F. Utilice una viga de amarre a mitad de pared.
G. Utilice columnas de concreto reforzadas cada 21/2 metros, como maximo.
H. Utilice ventanas para cubrir todas las persianas.
I. Disefie las galerias para las casas "A" y MB” , arriba, de tal forma que
estas esten estructuralmente independientes del techo, lo cual reduce 
las posibilidades de levantamiento de la galeria que conduce a un des- 
prendimiento de todo el techo.
J. Utilice galerias como las ilustradas en las figuras "C" y ”DM, arriba,
solo en casas de bloques de cemento que tengan techo de concreto (plato).
Si las recomendaciones delineadas mas arriba se incorporan al diseno de 
las casas de bloques de cemento, la resistencia de estas casas frente a los 
vientos sera excelente y solo ocurririan dafios menores en tormentas futuras.
Las recomendaciones dadas mas arriba se aplican tambien a la construccion
de viviendas resistentes a terremotos. Para que sean resistentes a los terre-
motos, se debe prestar atencion especial al reforzamiento de las columnas y 
vigas de amarre de la casa. Los detalles de construccion en las figuras "C" 
y "D", arriba, serian en extremo peligrosas en un terremoto y deben ser evita- 
das a todo costo.
Resumen
Todo lo que antecede es un analisis de las casas de bajo costo mas comu- 
nes en la Republica Dominicana en la region mas afectada por el huracan David. 
Pueden tomarse todas las medidas recomendadas, lo cual significaria un aumento 
mmimo en el costo de la casa, si es que lo hay. Es importante recordar, 
cuando se quiere construir una casa resistente al viento, que los detalles mas 
criticos son la forma (disefio) de la casa, el angulo del techo, la forma del 
techo, y la atencion a algunos detalles tales como el asegurar el techo a las 
paredes con abrazaderas o tiras de metal, anclar (fijar) las paredes al suelo, 
etc. Todos estos detalles son mas importantes que los materiales que se es- 
cojan; ya que lo que importa no son los materiales que se usan, sino la forma
en que se usan.
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